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Abdó Florencio (ensenyament privat
concertat, menorca).
1. Vénc d'una família on l'associa-
cionisme ha estat un eix important
des que era ben petit. açò m'ha en-
senyat que és important participar en
la vida social de la ciutat i dels col·lec-
tius als quals pertanys. Com a mestre
trob important estar aﬁliat a un sindi-
cat, ja que és el col•lectiu que ens rep-
resenta i ens defensa i, pel meu
entendre, l'sTei és en aquests mo-
ments qui millor ho pot fer per la seva
independència.
2. els meus desitjos per als propers 40
anys de l'sTei no són altres  que
seguir essent ﬁdel als seus principis,
que no defalleixi en les seves aspira-
cions a fer un col•lectiu millor per a
servir a la societat i que no caigui en
la temptació de la vida còmode que
pot oferir-li el distanciament de l'aﬁl-
iació i de les nostres demandes.
Ha de seguir essent independent i ha
de continuar sent participatiu i obert
a tot el col·lectiu de mestres/profes-
sors, estiguin o no aﬁliats.
Catalina Thomàs Galmés (ensenyament
privat concertat, mallorca.) 
1. em vaig aﬁliar l'any 1999, just quan
vaig acabar la carrera i vaig
començar a fer feina. a ca nostra
sempre havia estat el sindicat de
referència (familiars docents i amis-
tats de molts anys) i jo volia tenir in-
formació de caire laboral. Volia sentir
que els meus drets com a treballado-
ra serien defensats i vaig pensar que
seria una bona opció.
1. desig que l'sTei continuï treballant
com ﬁns ara per defensar els drets
dels treballadors de l'ensenyament de
les nostres illes i que tant l'escola pri-
vada, com la concertada i la pública
s'hi sentin representades per igual.
desig que segueixi donant-nos bones
notícies i que assoleixi poc a poc les
nostres reivindicacions laborals. 
També m'agradaria que en els propers
anys el sindicat focalitzàs fonamental-
ment la seva tasca a la defensa dels
drets laborals i aprofundís a la salut
(física i psicològica) dels docents, tot
facilitant recursos per fer que la tasca
diària sigui més professional i adequa-
da als reptes actuals.
finalment, m'agradaria que el sindi-
cat miràs al futur des de la formació
dels docents. Hem de tenir en
compte que en poc temps la tecnolo-
gia ha guanyat espai a les nostres
vides i a l'escola en particular. aque-
sta tendència ja no té aturador. no
podem obviar aquesta realitat i hem
d'estar preparats, ben formats i ser
nosaltres els capdavanters. les
condicions de treball també canvien i
l'sTei garantirà que tots i totes ens hi
sentim còmodes. 
Afiliades i afiliats que
també han fet 40 anys 
Hem volgut copsar l’opinió de persones afiliades a l’STEI Intersindical que enguany també han fet 40 anys,
com el nostre sindicat; persones de distintes illes i de diferents sectors professionals en els quals l’STEI té
representació. Arribar als 40 anys, dins tot projecte vital, és una fita ben important: ja disposes d’una certa
experiència en la vida però, alhora, tens per davant encara molt camí per córrer. 
Les preguntes que els hem plantejat han estat aquestes:
1. Per què et vares afiliar a l’STEI Intersindical? 
2. Quins són els teus desitjos per a l’STEI en els proper anys? Com t’agradaria que fos?
Tot seguit us oferim les seves respostes:
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Eva Maria Calafat (funció pública ma-
llorca).
1. em vaig aﬁliar a l’sTei perquè una
companya nostra era sindicalista i
lluitava perquè la nostra feina fos
més reconeguda, perquè els nostres
drets fossin escoltats.
eren uns anys difícils pel nostre
col•lectiu d’aTes i s’havia de lluitar
molt per tenir veu i vot. la seva ma-
nera de fer sa feina m’agradava molt
i senzillament aquest fou el motiu de
pes per aﬁliar-me a l’sTei. 
gràcies, júlia, per la feina que feres.
2. el major desig que tenc és el de la
unitat dels sindicats enfront els drets
dels treballadors, seguir amb la lluita
per la dignitat de tots els que feim
feina, sigui el col·lectiu que sigui. 
reﬂexionar davant el diàleg de totes
les veus que reclamen el mateix: fei-
nes de qualitat, conciliació familiar,
estabilitat laboral... però sense indivi-
dualismes.
ja que cap de nosaltres és més impor-
tant que la resta de companyes i
companys.
Evelyn Martín (ensenyament privat con-
certat, pitiüses).
1. em vaig aﬁliar a l’sTei quan vaig arri-
bar a eivissa l’any 2006. jo vinc de Bar-
celona. gràcies a una bona companya
i amiga vaig entrar en contacte amb
el sindicat. Comparteixo moltes de
les idees i inquietuds i, per això, hi
participo activament.
2. m’agradaria que el sindicat pogués
avançar en temes d’ igualtat i de de-
fensa de la llengua. seguiu amb la
mateixa il·lusió i empenta! per molts
anys sTei!
Fina Orejuela (ensenyament públic, piti-
üses).
1. quan just acabava la carrera de ma-
gisteri, a palma, volia seguir formant-
me (sobretot per anar fent punts) i
l’sTei era qui programava la formació
més interessant per mi, més coherent
amb els meus ideals i als meus inte-
ressos d’aquells moments.
2. el meu desig és que arribi un dia on
no tengui molt de sentit defensar els
interessos laborals de cap sector de
l’educació perquè estaran totalment
reconeguts per l’administració, on el
sistema de veritat sigui plural i inte-
gri mecanismes més efectius de par-
ticipació de tota la comunitat
educativa que assegurin l’èxit de l’e-
ducació i s’adaptin a les necessitats
reals de la població, amb més recur-
sos per a poder arribar a l’objectiu
comú.
m’agradaria que l’sTei fos com és ara,
tal vegada menys polititzat o encase-
llat ideològicament. no obstant això,
trob que es fa bona feina.
Francina Calvó (ensenyament públic,
mallorca).
1. em vaig aﬁliar a l’sTei bàsicament
perquè sempre he viscut la lluita i for-
ça de l’sTei des de ben petita. la
meva mare i les meves ties sempre
han estat aﬁliades i alliberades i, per
tant, sempre ha estat present d’algu-
na manera dins la meva família. per
això, quan vaig aprovar les oposicions
de joveneta el primer q vaig fer va ser
aﬁliar-me, no en tenia cap dubte. per-
què creia amb la feina que es fa.
2. m’agradaria que l’sTei:
- seguís amb la lluita per una escola
pública, de qualitat i en català. 
- que ajudàs a col·locar l’educació a l’es-
glaó que li correspon dins la societat.
seria primordial per recuperar el
prestigi perdut de la nostra tasca do-
cent.
que ho fes amb transparència i amb
diàleg!!!!  
Immaculada Munar (funció pública, ma-
llorca).
1. sabia que en el moment que decidís
aﬁliar-me a un sindicat, seria a l’sTei.
d’una banda perquè compartesc els
seus trets identiﬁcadors, i de l’altra
perquè des del meu lloc de feina a la
Conselleria d’agricultura era el sindi-
cat més proper als treballadors; sem-
pre hi havia una cara visible que ens
visitava periòdicament i a qui podia
consultar els dubtes que sorgien a
cada moment. 
2. els sindicats en general han jugat un
paper molt important en la consecu-
ció i defensa dels drets dels treballa-
dors; els treballadors públics tenim la
sort que els nostres drets estan molt
més garantits que en altres sectors.
pens que la lluita que hauríem d’a-
frontar d’una manera seriosa com a
societat és la conciliació de la vida fa-
miliar i laboral, especialment pel que
fa als horaris i calendari escolar i  els
horaris i vacances dels treballadors. 
a l’sTei li desig que continuï treba-
llant com ﬁns ara. 
Irene Bosch (ensenyament públic, me-
norca).
1. em vaig aﬁliar a l’sTei pocs anys des-
prés d’aconseguir la meva primera
feina com a mestra en una escoleta
concertada. el principal motiu era que
volia sentir-me representada laboral-
ment davant les administracions pú-
bliques  i, a l’hora, estar informada
dels canvis legals i laborals  que po-
dia patir el cos de mestres.
2. els meus desitjos per a l’sTei són que
continueu en aquesta lluita per acon-
seguir millores en els nostres drets,
que no abandoneu mai aquesta tasca
(moltes vegades poc agraïda), i que
pugueu acomplir 40 anys més vet-
llant per tots els i les mestres de les
illes Balears.
Manel Mirabell (ensenyament públic, pi-
tiüses).
1. em vaig aﬁliar a l’sTei quan vaig co-
mençar a treballar de mestre per a la
Conselleria, per poder preguntar-vos
els típics dubtes de quan s’entra a
treballar per primera vegada en un
sector desconegut.
2. que seguiu amb la mateixa energia i
empenta per ajudar als mestres a re-
soldre els seus dubtes i a lluitar pels
nostres drets com a treballadors. m’a-
gradaria que seguis sent un sindicat
proper als treballadors i que féssiu cur-
sos que ens ajudin a estar actualitzats
en tot allò referent al nostre camp.
Margalida Riera (administració local,
mallorca).
1. perquè necessitava ajuda d’un sindi-
cat, i l’sTei sempre l’he sentit proper
a les meves idees i conec a gent que
hi fa feina i em mereixen tota la meva
conﬁança.
2. desitjaria que seguís amb la seva tas-
ca d’ajudar a qui ho necessita, de llui-
tar pels drets dels treballadors.
m’agradaria que mantingués el seu
tarannà, de defensa de la llengua i de
la cultura catalana. i que la gent que
hi faci feina, ho faci amb la mateixa
energia i ganes com ho fan les perso-
nes que hi ha ara mateix.
salut i per molts anys més!
Marta Gelabert (ensenyament públic,
mallorca).
1. abans de fer de mestra, vaig estar
uns anys fent feina a un sindicat mi-
noritari a la secretaria de formació i
acció social com a psicopedagoga.
Vaig estar de coordinadora de forma-
ció i de representant de diversos de-
partaments com el de discapacitats,
igualtat de gènere o joventut. 
quan vaig aprovar les oposicions de
mestra d’educació especial, vaig pen-
sar que el sindicat que podia lluitar
més pels meus drets com a treballado-
ra de l’educació pública era l’sTei. Co-
neixia el sindicat perquè havia coincidit
en algunes ocasions i també mitjançant
els cursos de formació contínua. 
2. un sindicat proper als treballadors i
treballadores, que mantengui molt
de contacte directe per seguir les in-
quietuds reals dels i les docents, im-
plicat en l'acció social, compromès
amb la nostra llengua i identitat, va-
lent, decidit i sense cap tipus de com-
promís polític amb cap partit de cap
signe. 40 anys són molts i crec que el
sindicat ha tengut bons moments i
d'altres més dolents. Crec que amb la
nova secretaria general, amb "sang
jove" tots aquests desitjos es poden
fer realitat. i per complir-los, també
crec que s'ha de tenir molt en compte
a la base del sindicat i les aportacions
que poden fer (amb major o menor
grau d'implicació).
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Miquel Villamon (funció pública, mallorca).
1. Trio l'sTei perquè és el sindicat amb el
que compartesc més valors. m'agrada
que el meu sindicat no es limiti a de-
fensar els interessos de la meua clas-
se social i col·labori amb la resta de
moviments que treballen per constru-
ir un món millor. per exemple, m'agra-
da el compromís de l'sTei per reduir
-als centres laborals- la petjada ecolò-
gica, el masclisme, l'identitarisme o la
corrupció. opín, com explica etienne
Chouard, que la manca de control dels
representants per part de les perso-
nes que els han votat és la causa co-
muna de tots els problemes polítics de
la humanitat. per això, em satisfà que
l'sTei promogui la democratització de
la societat i doni exemple amb el seu
funcionament intern.
2. m'agradaria que l'sTei prioritzés la co-
operació amb altres organitzacions
sindicals del món. somniï amb un sin-
dicat de treballadors mundial en el
qual tots els aﬁliats decidim les qües-
tions més importants mitjançant me-
canismes de democràcia directa, com
el referèndum d'iniciativa Ciutadana
(riC), la democràcia líquida o les co-
missions i congressos amb delegats
sortejats.
Ruth Serra (empresa privada, menorca).
1. Com tots sabeu, a l'època de la crisi,
moltes empreses van començar a fer
retallades, tant pel que fa a la per
econòmica com de personal. Va ser
una època dura a la nostra empresa.
Hi havia molta inseguretat i conti-
nuament veiem com se n'anavan
companys. Com que a la nostra em-
presa no teníem cap sindicat que ens
donés suport, arribàrem a la conclu-
sió d'afiliar-nos per no sentir-nos tan
desprotegits davant els canvis tan
sobtats que es succeïen.
en ser una de les promotores d'a-
quest canvi, em vaig presentar com a
delegada de personal per poder aju-
dar i assessorar els companys en els
dubtes que pugessin  sorgir.
2. els meus desitjos per als propers 40
anys de l'sTei són que continueu fent
aquesta  tasca tan necessària per a
les persones. notem la calidesa de la
gent que forma part del vostre equip
i com de manera desinteressada s’im-
pliquen amb les persones que passen
per un mal moment. els treballadors
saben que sempre tindran un equip
de persones que vetllaran per
elles,tant en temes administratius
com emocionals.
Sandra Serra (ensenyament privat con-
certat, mallorca).
1. em vaig aﬁliar perquè l'sTei quan ve-
nia al meu centre ens informava de
les novetats sindicals, sense embulls,
i resolia els possibles dubtes que ten-
gués la gent. els cursos de formació
de la seva efmd eren, i són, molt inte-
ressants i innovadors.
amb aquest sindicat, amb la seva
gent, es pot conﬁar. a més són més
que un sindicat: defensen la nostra
Terra, la nostra llengua i cultura, el
medi ambient, la igualtat... em sent
identiﬁcada 100% amb les raons per
les quals lluitar.
2. els pròxims 40 anys, esper que l'sTei
continuï la seva lluita pels drets de
les persones treballadores i per les
nostres senyes d'identitat. per molts
d'anys!!!
Sebastià Llodrà (ensenyament públic,
mallorca.) 
1. Ho vaig fer des del primer moment
que vaig començar a ser mestre. més
enllà del progressisme i la defensa
com a col•lectiu docent, que també,
m'hi vaig aﬁliar perquè l'sTei és un
sindicat del i pel país. 
2. Cal que hi hagi continuïtat del projec-
te, pel que fa als ideals, i relleu natu-
ral, pel que fa a les cares. 
- els propers 40 anys, ben segur que
haurem de reclamar drets bàsics
moltes més vegades i ho farem. ens
ha de fer sentir orgullosos esser un
col•lectiu que quan més ha lluitat els
darrers anys ha sigut per l'educació
pública de qualitat, pels drets col•lec-
tius i per l'ideal d'escola, no per les
condicions laborals dels docents. 
salutacions i molts d'anys!
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Sebastià Nadal (ensenyament privat
concertat, mallorca).
1. em vaig aﬁliar perquè començava una
nova etapa en la meva vida, ara com
a mestre. professió nova, centre nou
i tocava sindicat nou. Vaig escollir
l’sTei perquè la meva dona ja hi esta-
va aﬁliada. era, i és encara, un sindicat
majoritari dins l’àmbit de l’ensenya-
ment concertat i vaig entendre que
per la meva ideologia i forma de pen-
sar era el que millor s’adaptava al que
jo volia d’un sindicat. des de llavors
n’estic aﬁliat!
2. li desig altres 40 anys més de feina
per als docents de les illes, encara que
per a llavors esper haver-me pogut ju-
bilar abans! li deman que segueixin
lluitant pels drets laborals dels treba-
lladors, en el meu cas de l’escola con-
certada, i per no retrocedir ni una
passa en les millores aconseguides
amb tant d’esforç, especialment quan
tornin els moments difícils. li deman
que ens representin a tots els docents
per igual, sense diferenciar-nos per
raó de treballar en un sector o en un
altre, perquè en deﬁnitiva tots treba-
llam pel mateix objectiu, oferir una en-
senyança de qualitat.
Sonia Bellido (ensenyament públic, ma-
llorca.)
1. em vaig aﬁliar per a rebre assessora-
ment i informació al respecte de l'ac-
cés a l'educació formal reglada a les
illes Balears. Vaig arribar a mallorca
procedent de sevilla a l'any 2000. Ha-
via realitzat els meus estudis “llicen-
ciatura de pedagogia” a la província
de granada i desconeixia completa-
ment el sistema establert respecte
de l'accés al món educatiu i els requi-
sits de la llengua catalana nivell C i re-
ciclatge del professorat.
2. els meus desitjos per a l'sTei en els pro-
pers 40 anys seria bàsicament un, que
es resumeix en: poder contar i creure
en la feina que fa l'sTei al llarg dels
anys independentment de la situació
social, política i educativa viscuda. 
m'agradaria que fos un sindicat:
- de treballadores i treballadors que
lluiten pels drets del personal que
fa feina al meu àmbit educatiu.
- de centre de recursos per les per-
sones que feim feina a l'àmbit edu-
catiu i facilitin recursos materials
per tal de poder realitzar i compar-
tir la nostra feina.
- impulsor de mesures de sensibilit-
zació cap a la diversitat i convidi a
la participació activa de tota la co-
munitat creant espais de reﬂexió a
on compartir experiències i apre-
nentatges que en ajudin a millorar
i transformar el nostre sistema
educatiu adaptant-se als nous rep-
tes de la societat.
- on rebre assessorament jurídic, la-
boral i sindical.
- que contempli plans de formació
contínua al llarg de tota la vida de
les persones.
en deﬁnitiva, un sindicat democràtic i
transparent quant a la seva feina,
compromès amb el que diu i fa. m'a-
gradaria tenir una bona representa-
ció a les meses dels ajuntaments,
Conselleria i altres empreses públi-
ques.
una salutació i molts d'anys!
Toni Bennàssar (universitat de les illes
Balears). 
1. me vaig aﬁliar perquè l’sTei era, i és,
un sindicat illenc, nacional i de classe,
organitzat de forma assembleària; un
sindicat que representava, i repre-
senta, un sindicalisme arrelat al país
a través del qual vehicular, des de la
vessant obrera, les lluites socials i na-
cionals del nostre poble.
2. que l’sTei continuï creixent, implan-
tant-se en àmbits i sectors producti-
us en els quals a dia d’avui no té gaire
implantació; convertint-se en un sin-
dicat transversal que aglutini inter-
sectorialment a la classe treballadora
de les illes Balears. n
